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Current State and Issues of Business Japanese Education
in Universities in Southeast Asia:







































国 大学名 年齢 　 専門
1 カンボジア P大学 30代 女 日本語教育学
2 インドネシア I大学 40代 女 日本語教育学
3 ベトナム H大学 40代 女 日本語教育学












P大学 23,000人 515人 N3、N2、N1 95%
I大学 30,000人 500人 N3、N2、N1 80%
H大学 13,000人 500人 N3、N2、N1 60%



























































































































































1 C1 31 2 2016 N2 6か月 サービス 通訳
2 C2 24 2 2014 N3 4か月 その他 営業
3 C3 27 1 2011 N2 1年3か月 ITコンサル 技術 IT
4 C4 31 2 2009 N3 3年2ヶ月 IT 技術 IT
5 C5 30 1 2012 N2 1年6か月 教育 実習生指導員
6 C6 26 1 2014 N2 1年6か月 建設業 電気工事
7 C7 25 1 2013 N3 5年10か月 建設業 電気工事
8 C8 27 1 2011 N2 3年5か月 情報通信 技術 IT
9 C9 28 1 2013 N3 3年3か月 情報通信 S.E.
10 I1 38 2 2001 N2 13年1か月 製造業 総務人事
11 I2 28 1 2011 N2 2年2か月 製造業 生産管理
12 I3 25 2 2013 N1 2か月 情報通信 営業
13 I4 23 2 2014 N2 1年9か月 製造業 製造
14 I5 26 2 2014 N3 2年6か月 品質管理センター 販売サービス
15 I6 41 1 2000 N3 26年 製造業 総務・人事
16 I7 43 1 1996 N3 5年1か月 製造業 製造
17 I8 46 2 1995 N1 15年11か月 業界団体 　
18 I9 25 2 2013 N3 2か月 情報通信 営業
19 V1 23 1 2016 N1 1か月 翻訳通訳 翻訳通訳
20 V3 23 2 2016 N3 1か月 翻訳通訳 翻訳通訳
21 V4 23 2 2016 N3 6か月 情報通信 総務人事
22 V5 23 2 2016 N2 1か月 教育 営業
23 M2 27 1 2015 N2 1年2か月 製造 技術 IT











1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 通訳
2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 通訳
6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
8 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
19 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
20 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
21 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
24 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1









































































































































































　ご年齢：①30歳以下　②31-40歳　③41-50歳　④51-60歳　⑤61歳以上　   













①情報収集 　 ⑧論理的思考 　 ⑮企業分析
②ビジネス文書読解 　 ⑨批判的思考 　 ⑯企業文化理解
③ビジネス会話 　 ⑩問題発見解決能力 　 ⑰マーケティング
④ビジネス文書（企画書・報告書）作成 　 ⑪チームワーク 　 ⑱アカウンティング
⑤敬語 /待遇表現 　 ⑫異文化調整能力 　 ⑲就職情報
⑥プレゼンテーション 　 ⑬社会人基礎力 　 ⑳エントリーシート対策







































　 ①情報収集の仕方 　 ⑦説明・説得・交渉の仕方 　 ⑬エントリーシート対策
　 ②ビジネス文書読解 　 ⑧企業分析 　 ⑭ビジネスマナー
　 ③ビジネス会話 　 ⑨企業文化理解 　 ⑮異文化理解
　 ④ビジネス文書（企画書・報告書）作成 　 ⑩マーケティング 　 ⑯論理的思考育成
　 ⑤敬語 /待遇表現 　 ⑪アカウンティング 　 ⑰問題解決能力育成
　 ⑥プレゼンテーションの仕方 　 ⑫就職面接対策 　 ⑱その他
４. 日本語を使って仕事をしていく上で、大切だと思うことをあげてください。
ご協力ありがとうございました。
